
















































































すること（Matthes 1995 ; Rossi 1999 ; Campbell 




























































デルの分類についても議論（Miner 1995 ; Denton 






的補完モデル（Cantor 1979 ; Cantor & Brennan 
2000），代替モデル（Shanes 1979 ; Greene 1983），
正の影響のモデルとして，補足（リンク）モデ
ル（Chappell 1987 ; Stroller 1989 ; Chappell & 




























いる。別の5か国（米国, カナダ, 英国, ドイツ，
日本）の高齢者に対する量的研究（Kunemund 
& Rein 1999）では，組み入れ仮説（crowding 












































た研究（Broese & Tilburg 2003 ; Broese, Glaser, 



































て い る（Daatland 1990 ; Wielink, Huijsman ＆ 
McDonnell 1997 ; Keyso, Desai & Mutran 1999 ; 
Sorensen & Pinquart 2000 & 2001 ; Pinquart & 
Sorensen 2002など）。また，ケアマネージャー
が利用者の価値や選好をアセスメントする効果
を実証的に把握した研究（Degenholtz, Kane & 
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A Point of Contact between Studies of Formal/Informal Care 
Relations and Care Preferences
Yamaguchi, Mai
 The purpose of this study, which is based on a review of previous research and the 
author’s own empirical findings, is twofold:  (1) to explore a point of contact between studies 
on the relationship between formal and informal care and studies of care preferences; and (2) 
to discuss both the challenges and possibilities for preference-based care for elderly people, 
as found in research on the relationship between formal and informal care.  Recently many 
international comparative studies and studies focusing on the positive relationship between 
formal and informal care have been conducted.  Research on care preferences is growing, and 
though there are not many studies that have been conducted on preferences related to formal 
and informal care, a point of contact between the two fields can be said to exist. Findings from 
empirical studies in two communities, remote and urban, showed that many elderly people 
prefer formal and informal combination care, and that many factors, including care norms and 
local characteristics, contribute to the care preferences of seniors. Methodological challenges, 
such as putting a preference-based care concept into operation, and theoretical issues, such 
as considering changes in preference over the life course, presented obstacles to preference-
based care for elderly people in studies on the formal and informal care relationship.  Despite 
these challenges, a preference-based care approach for studies of formal and informal care 
can contribute to the development of a discussion of formal and informal care that values the 
viewpoint of the elderly person.
Keywords：Formal/Informal Care, Care Preferences, Elder Care, Life Course, Care Resources
